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Puji dan Syukur karni panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa lolena berkat rahmat dan
hidayahnya sehingga Prosiding Seminar Nasional Dalarn rangka Dies Natalis ke 56
I rirersi..a \egeri Mala.srl telalt.c e...ri.
Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke 56 Universitsa Negeri Makassar ini di
sclenggaralran oleh Panitia Dies Natalis dengan tcma "Pendidikan Berkualitas membangun
daya sailg bangsa menuiu l(eunggultln kompctitif" pada tanggal 9 Juli 2017 di Gedung
Teatel Phinisi Lt. 3 llNM, yang diikuti oleh Gum, plaktisi pendidikan, Dosen, Mahasiswa
dari ber-bagai perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh indoncsja.
Prosiding ini memuat tentag hasil peniikilan dal hasil peneiitian yang telah diserninatl<an dan
telah ctinilai dar niemenuhi kriteria yang telah diteiapkan oleh till] pcnwnting dan editor'
plosiding.
Panitia menyanpaikan penghargaan yang setinggi-tillggiiya kepada narasuDbel' pljselta
konfercla. Seminal Nasional serta cditor yang telah bcrkont|ibusi, baik dalampelaksanaan
Seminar Nasional mauput penerbital prosiding ini. Senoga prosiding ini dapat bennanfaat
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PENGARUII KECERDASAN EX{OSIONAL TERHADAP I'EDISIPLINAN
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Abstrach: 'fhis sludy exan]inos the intluence of emotional irtelligence to disciplirre
studenls ofile laculty olPsychology UNM. The subjects were slude ts ofthe Iraculiy of
Psychology UNM as many as i50 peoplc by using the technique of mndon sampling
statifaid. The details are the class of2015 as many as 50 people, class of201'1 as many as
50 people and lorces ir 2013 to 50 pcople. Daia \tere oollected by using emotional
intelligenoe scale and the scale ot' student discipline. Data were analyzcd by usi g simple
regression :lnalysis. The analysis shows thal therc is influence of enotional intelligence
on student discipline.'fhl3 higher the emolional intelligence, the higher tbe studenl
discipiine.
Keyword: Emoiional htelligence, Sl dent Discipline
Abstrak Stucli iri nrenelili lenlang penganrh kecerdasan emosional telhadap
kedisiplinan mahasiswa Fal-ultas Psikologi LINM. Subjek peneljlian ini adalah
mahasiswa Fakultas Psikologi LD.IM sebanyak 150 orang dengan menggulrakan tekdk
siatifaid rardom sampling. Adapm perinciannya adalah aogkatan 2015 sebanyak 50
omng, angkatan 2014 sebanyak 50 orang dan angkatan 2013 50 orang. Pengambilal data
dilakukan deDgan mcnggunakan skala kecerdasan emosiorul dan skala kedisiplinall
mahasiswa. Data kemudian aialisis dengan melggunakan analisis regresi sederhana.
Ilasil analisis menunjukkan blhwa ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap
kedisiplinan nahasiswa. Senakin linggi kecerdasan emosional, nraka sedakin linggi
k,3disiplinan mahasiswa.
Kata kunci: Keoerdasan Emosional. Kedisiirlinan Mahasiswir
PENDAHULUAN
Mahasiswa adalah pesefia clidik yang
terdaliar dan bclajar di perguruan linggi lerientlr
tPe..r|udn le F-" ,1, No 10 In '0) s\l' tri
masyarakat kampus, mahasiswa ditul1lrl uandiri
dan bertanggung jawab dalarn menjala kan
peran-peran akademik nya, utanraDya td.lhairna
pergdman iirggi yailu pendidikan. penelitian,
dar pengabdian masyarakat. Jika dibandingkan
J(nga r I elrU . I'ad. u r|nyr. n"lr. ';'w:r
memiliki peral yang lebih kompleks dan lebih
luas sehingga diperlukan salu usaha untuk dapat
menjalankan dar menyelesaikaD peran_penn
tcrsebut secara optimal.
Kedisiplinan n,erupakar salah satu kunor
keberhasilan untuk menjalankan tugas-tugas
tercebut dengan baik. Dislplin akan membuat
n1alusiswa dapat clahrkan apa yang
seharusnya dil:Lhrka dan apa yang sepatutnya
iidak dilakukan. Menurut Saputro (2012)
Seoftng mahasiswa perlu ncniliki sikap
disjplin deigan rnelakrrkan latihan dan
penbjasaar yang me perkuat dirinya scldiri
ur,,Ik sclrru rerb.r,l f,,lu ddn rnemp(niLgSi
daya kendali did.
I(edisiplinan adalah benluk kepatuhan unluk
mcnghorurati dan melljalankan suafu sisleln
vaLrg menghamskan iunduk dan paluh pada
keputusan, perintah ataupun peraturan dan tata
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teflib yang bcrlakr (Rasdiana, 2005). Disiptin
adalah sualu kondisi ya-ng tercipta dan terbentuk
melalui prcses dari serangkail pcrilaL-u y:r:rg
mcnunjuktan nilai-nilai ketaatan, kepatuha4
kesetiaan, ketemtuan dan kete iban.
Dalam dunia pendidikaD kedisiplinan
mempakan kcniscayaan yang tidak aka1l
mungkir ditawar-lawar lagi. Sehingga menaati
peratular atau iata tertib meixpakan
konsekuensi yarg harus ditegakkan. Oleh karcna
itu kedisipihan pada mahasiswa merupakan
suatu sikap beflang$ug jawab akan kesediaal
uniuk mcmatuhi dan rnenjalankan segala
pelanrran tata te{ib sarta nor]na-r1o1m{ yang
berlalrr di dalam lingkungan kanpus.
Kcu\?raan yang rc--ad.. L' 1rr,r? tnjr'd. \ a
ada kccenderungan nenu[jul&an sikap kuiarrg
disiplin sepedi sedngnya tc ambat kuliah,
proL r.rrr :sr iklde-llk. I dak rtcrjad?
kebersihan lingl:ungan kampus dan tidak
menaati taia t€ttib mahasiswa (SapLltro 2012).
Fenomena te$ebut sejalan dengan beber.apa
kasus kedisiplinar yarg teiadi di fala tas
psikologi UNM, seperti pemalsuan tanda tlr gan
kaprodi, kasLrs psikokamp, dan prokastinasi
akademik (Komisi Disiplh Fakultas Psikologi
uNM,201s).
Salah satu fakor yang dapal mem€ngaruli
,.ngi rendafurlr (edis.pli 2n pada rn. hasiswa
adalalr kecerdasa[ emosional. Kecerdasan
emosional rnerupakan suatu kekuatan iDtenralyang dapat nembedkat kek atarl dan
kemanpuan dalam bemikap dan berycrllal:u.
Ahned (Kulsum, 2005) nengemukakan bahwa
kecerdasan emosi yang di iliki olel sescorang
mesti al(ao mampu melgolah dan mengatur
kordisi cmosional 
_vang dibutubkai. Golerlrat(2000) scndii enyatakan bahwa individu yalg
mendliki kecerdasan emosioDal yang lendah
,akan mudal berpe.ilaku depresil, nudah cemas,
sering kuati, nerasa rendah diri, rrudah
telsirggung, metasa t€ralheasi, pasif dan
ba.bkan agresil Ia bahkan berani urenyinpulkan
bahwa 80% scseomtg lnengalami kesuksesan
dalan hidupnya kalena memiliki kecerdasan
emosional.
Berdasarkan hal tcnebut dlpat
dikatakan bahwa dengan kecerdasan emosional
manusia dapat mengendalikaD didlya dan
nengarahkan kepada suaiu nilai yang lebih
bermalina. Bebctapa lasil penelitian
nenunjukkan bahwa l(ecerdasan lmosional
Dremberikan pengarlrh terhadap suatu iindakan
dar keputusat yang positifdan lebih bennakna
T.-karrhr. dkl< t20r4r m!1.p.(a- bahva ac_
rer'gdrLh siguit Jr (ecerdJ.J ernosiotu_
terhadap kineda guru. Umi lGolilah (201:
mcryebulkan bahwa ada pengamh kecerdas::
elnosional terhadap kedisiplinan siswa.
\4engicu paoa ru-.it LI alas rDenarik u-rL,
diteliti pengamh kecerdasan emosional terhadz:




'2000, (ecerda.dn e*o\ioEscbc:r_ya bukrn ceruiru ycng bJn. i
IDdonesia, akan tetapi di kebudayaan Jawa olz:
rasa id telah dilal(Lrkan sejak zaman nenei
moyang dan nilainilainya nlasih digunakz:
sa pai sekarang. Nilai-d1ai telsebut sepe.
tenggang rasa, gotong royong pr.ihatin, da
scbagajnya. Salovey dar Mayer (Shaplo, 199.
me gardk| banuI kece-daqJl e o. or;
,etrigri Lrmp.!ran Ddgiau dari kecerdasT sos-a
yang meiibatkan kemampuan dalan memanG:
perasaan dan emosi, baik pada diri sendi
ketajaman ernosi sebagai sumber enEq
l.r.ramouan u-lrLk mengllroFrd. meDrplri.-i




telcipla dan terbentuk delgan
senuanya dan kemudian merggun
informasi untuk membimbing piki an
maryun pada orang lain, memilah
lindakan. Cooper dan Sawal(1998)
bahwa kecerdasai emosional sebagai
dari seraugkaian perilaku yang menunj
nilai-dlai ketaataq kepatuhan, kes
masyarakai yang mencenninkall rusa
kepatulun, deng didukuns oleh ke
hun rrrcnjrdi suaiu kehrrsaan. maka srkap
perbuaian yarg dilakukan tidak lagi
suatu bebaq bahkan sebaliknya akanjika iid.rk berbuat sebagai ana lazi
(Pdjodarminto, 1994). Merurut Ekosiswoyo
keteraturan dan atau kelefiiban. Sehingga I
Rachman (2000), keclisiplinan
sel(trmpulan tingkah lal-u individu
mendalan untuk menuDaikan tugas
kewajibau dalam taDgka pencapaian tujuan.
METODE
JeLLis pcnelitran rni adrlah tenelit;an
dengan nenggunakan analisis reqresi.
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ini iLlgin nelihar pengaruh kecerdasan(,.,u.i^ , e :,uJp .cdi'ip in.,, 
"hr 't.u-lr,(1 i" ts .u og LNM. 
'Lr'e I'en. rl.r r i"
adalah mahasiswa fakultas Psikologi UNM sel(
150 orang. Subjek diperoleh dengan tekuik
Str.tiliecl Satnpling yailu p€ngambilan saDple
dengan menDcrhalika shata (lingkaian)
(neat1 hypatetic) 29+116:2=72.5. Adapur
Slandad Deviasi hipotetik adalah l16-
29i6:14.5. Dengan demikian daper disimpulkan
baLwa skor rerata empiris sedikit lebih rerldah
dar' rada skor rcrate ieolitik.
Skala ke.lisipliian, jurrlah ilem ya
sebanyak 23. Skor terendah: 23, dan skol
lefinggi: 92. Seli gga skor rcmta hipoteiik
lne n hypotetic) 23 F92:2=57.5. Adapun
Standar.l Deviasi hipotetik adalaL 92-23i6=1 L5
Dengan denikian dapat disinrpulkar bahwa skor
r'cmla empiris seclikil lcbih besa| claripada skor
rerala teorilik. Adapu[ kategorisasi Kecerdasan
| _ os onal odf,rt crl ,I t,rd".abe. I b-nlu ini:
didala[rpopulasi. ]nstr-unen yarlg
diguukan unluk memperoleh data penelitian
nleliputi:
l,Pengukur"n kecerdasan emosional-
Pengulouan kecerdasan enosional disusurr
oleh peneliti dengan mengacu kepada
inclikalor Kecerdasan Ennsional Colenan
(1995). Skala ini tersusun atas 6
aspek/dimcnsi, yaitu: a) kesadaran dui b)
kendali dololgar hati c) kemampuan
nemotivasi dii sendiri d) kemarrpuan
optinis e) kernampuan sosial dan e)
kemampuan berempati.
2. Kedisiplinan, Sikap yang yang tertalrm
dalam dii incliviclu kcmudian netnbenllrk
pedlaku aLatlpun aldivitas yang seja]an
d.n3.'I a.urr' 
'lnn tata le-1io fFn_l rrJn .ni
terdapal liga jodicator keclisiplinan, yaitu: i)
Sikap irental (nental atiilude) yang
mcropakan sikap taat dan lertitr sebagai hasil
atalr pengeubangan dan latihan
pcnge dalian pikiran dan pengeDdalian
u, r\: bl Perrral'., rn 1. .g ba " .r'engenr
sistcm aiuran tjngkah lako, penrahanan
rersi'l)ul menumbuhkan atau kesadara
unruk menahani disiplir sebagai slraiu
atumi yang menbimbing ringkah leklr c)
S kaf drn I'r! ..rL 1"k1, ) a,,t scc.r a I aj.
menunjukkrn kesungguhar hati ullluk
lneniaaii segala hrl secara cermat.
HASIL DAN PE}IBAHASAN
Subjek dalam pencliiian ini adalah
nrahasiswa lakullas Psikologi UNM scbaryak
150 orang, yang selanjuliya diil(utkar dalam
unit analisis deskiplif. Data teDtang kecerdasan
emosional, dan kcdisiplinan dideskipsikan
secara statistik dalam labc1 i.
Skala Kecerdasan Emosi{Dal,
scbanyak 29. Skor ierendah:
te inggi: 116. Sehingga Skcir
Berdasarkan Labet di atas mcnunjukkan
',,, uJ rerdap-l l5 rlr.to ).r.ng ,l n5'w1
yang mcmiliki kecerdasan cmosional tinggi, 77
(51.3%) meniliki kecerdasan enosional sedang
drn ".hrrr al '8 r25.r",' , arg nalra'ir\\,,
nemiliki kecerdasan emosional sedarle- Ini
nenunjukkan bahwa rata-rata kecerdasan
emosional uhasiswa lakultas Psikologi UNN{
bcmda pada kategod scdarg.
Adapun kategoisasi Kecerdasan Emosional
dapat terlihat pada tabel 3 bedkot ini:
Berrlasartan tabel ,:li atas enunjukkar bahwa
tcrdapat 7 (4.7%) orang mahasiswa yang
nemiliki kdisiplinan linggii, i15 (76.6910)
memiliki kedisiplinan sctlarg dan sebanylk 28
(18-7%) orang mahasiswa nremiliki kedisiplinan
|endah. lni menunjuktarr bahwa rata'rata
kedisipiioan Mhasiswa Fakultas Psikologi
UNM berada pada kategori sedang.
Hipotesis penelitian yang diuji aLlalah ada
pengaruh kecerdasan cmosiorral lcrhadap
kedisiplimn mrhasiswa lakultas Psikologi IINM
. Semaki[ tinggi tirgkat kecerdasan enosional
nahasiswr nMka semakir tillggl kedisipLinall
mahasiswa. llcrdasartan hasil analisis dipcroleh
halga R sebesar 0,496 dan R Square 0.246
dcngan jlai p= 0,000, maka merujuk pad^
kaidah uji hasil peneliliar (KtJllP) alrerrlatil
(r l*li. 2000) li!. ul( 
' 
l,: sr oe cuJ'1
signifikan- Ili berani bahwa prcdiklor
kccerdasan cnosional nremberikan pengaruh
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nahasiswa fhkultas i'sikologi LINM. Adapurl
kocfisicD dete lioan atau sumbangan cfcktif
dari korelirsi antala kecerdasan onrosional
te|harlap kcdisiplinan siswa sebes 0.246
(24,69;). Iri berafii bah\'a kcdisiplioar
nlahasisw.r diicnlokan sebalyak 24.5% olch
keccrdasan emosionalny.r. Dcngall deurikian
masih tcrdapal 75,5% pengaruh laktor hin
terhaclap kcdisipliran mah:rsiswa yang bclum
dilib.rtkan drLl penelitiall ini.
Hasjl penelitla menunjukfan behlra ada
pcngaruh positif kecerdasau enrosioDal LcrhacLap
kedisiplinan mahasisrva Fakultas Psikologi
UNtr,I. Ini belati bab$,a scnakirr tinggi tlrgkat
k, cr.... .rrr .rnu.i.rr..... l. -. rr .ern.r rrr 
-yi
kedisiplinan mahsisrva Fakultas Psikologi
UNM,
Ada ya pengamh positif rrlala laiibe]
kecerdasaD emosioral rlergan kcdisipltnan
nrenunlukkal balNva senakin tinggi Lingkal
kecerclasan enosional nahasis\';L makr aken
scmakin tinggi konpclcnsi kepribadian
kcdisipljrarr rn:Lhaslswa. H.rl i bcrar{i bfln':
iil(a ra.hasis$,a merDiliki keccdasan ctnosional,
uaka keclisiplirraruya ak.n se akilr baik.
Ilasil tenuan.lalam pcnclilian ini seialan
dcngarr ?enelitian yang lclel1 dilakukalr
bebempa pcn€lili tordailLrlu sepefii Penelitian
Iskandar. dld( (201,1) dan llmi Kholilalt (201l)
)'ang nlcnycbLrtka bahva Keccrdasalt
Emosional menbcrikan pengalu| te radap sual$
lindakan dan keprlusLu yang posiiif dan lebilt
Lrermakna,
Hasil pc elitian Rnhnal er.al. (2014)
e i'.' . p J50 rll' 'e :., -. r U, et i 1
menjelaskan bahwa acla hubungan posiiif y.ng
sig jfikan rntara kccordasaD elnosional anggo{r
laklrllas dan kxrerjr pcrdidjlGrl r eleka.
tlasil penelitian lelscbul ncrlggambirkan bahwa
kecer.lasarr emosional sangaL fcnlinlt uDluk
dikenbangkan dalam diramika kchirlupar
nrahasiswa. Tri sljjalan pLrla deugan hasil
penclilian lLuparde (2015) yeng mciyebulkan
bah$'a keocrdasa ei}losional rnenruugkirkan
rn.li!idr rnluk be|konunikcsi. merrirnpin dan
bemcgosjasi clengan orang lai . seseorrng
dengan hccerdasar emosionlrl rll:rnfu
. ?1,,r,, J.u.i. 1, e:r. r 'l r i , ' i
orang hil. keceldasan crDosjorral benar.bcun
rurcnLngkinkan ol.ang un(LLk lrenda|atkarl lcbilt
ban)ak rlalanr fcngatlLrall perrclidikan klrortn
individu rnamlm mengintogrusikar dengan L)aik
baik secllra sosial dan akadelnis. seseoranr
20)7
m en u j u keu ng g ul a n k onl p e t it if '
Jcr,!: n(ccrJa.in . o.i^r'al a( rr rrrc '
'' r'1." (..r .;.,r' ,l'1.'rl b! e-?l'
positif dergan lingltungan akadenrikn,va. :
Llau rrahasiswa lainnya.
SINIPIJLAN DAN SARAN
Ke r ul. i. rrg d. 1" ' t: ( L, r.'
hesll penelitiarl ini adalah:
I K..eJa 1 e r"r"r : Il1r,. iv.f .
Psikolo!:i UNM tcrgolong sedang
2. I(edisiplinan Nlahasiswa lrakullas Pi:.
UNNI lergolong sedang
r\da pclgaruh posilif hecerdasan cm:
L.lr, p e, lr] n .lrr.t rr. trr \::.
<e.e,r1,a e,,o.io ? :1,r.." ,. _ti
pula kedjsrpljnan mahasiswa.
A,l f', f(1, ii ii
sebagai berikul:
. l(rli fr. mr',.'.".. bcrd. .rL.:
r\ "li .r L,c ': tret rJ c o 
' 'r^l Pr'1- | rrod '
rncmbargrrldalanr
'lri..c ly!: ,'i... 
' 
,
r,,: .r' r le ,r' ..rg-l r" , r, L' .
emosionalnJ'a.
' 1,'. ri .ld. .r" 1..rs be rnin":
'rc ,el ti leoilr b-1rr' 'n. ngcr..'i r.. -
kcccrLlasan cmosional ter|adap kcdis::
rrahasiswa. pcrlLL menanba|kan \::
r. rr , s .1.' ' .r-r' rner .t .
"Jd.i, i.r, cr|i l.,l.r r'.a.. u .f i. 
"1. 
,,i ?n L r..' ror'
s,l -r .j .r rrt. rl., Lr..jumlah sampel derr urit rlau
.,. .. rid )1 . , ., \' k d-'
sehjnggx hasil pcncliti. nya dapat dr.:
dasar u:rtuk gereralisasi
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